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Abstract : The birth of Chinese School in the Philippines has a long history of more than a century.
The connotation of the school has evolved a great deal passed three stages in the period: Philippine
overseas Chinese school, Philippine Chinese school, and Philippine ethnic Chinese school. Philip2
pine ethnic Chinese school is a part of Philippine private education from perspective of legal status.
Therefore, Philippine ethnic Chinese school is Philippine private school but providing course of Chi2
nese language and arts in essence. This paper trades back the evolvement of Philippine Chinese
school in more than one hundred years and explores the inducements for the change. By comparing
the characteristics and problems of Chinese education in the three transitional periods, the author
explores the endeavors of Philippine Chinese educational circle and Chinese community in promoting
Chinese education since 1990s in particular, and analyses the negat ive influences that have brought






介绍 20世纪 90年代之后菲律宾华社与菲华教育界为振兴华教所作的努力, 以及菲律宾华教改革
的经历与现状。第四部分剖析两岸政治因素对菲律宾华教工作以及华教改革所带来的负面影响。
一  菲律宾华校的嬗变
  自1899年 4月15日大清中西学堂 (今菲律宾中西学院 PhilippineTiong Se Academy) 在菲律宾
诞生起, 菲律宾华校的发展已经历了 100多年的历史。
[1]
考察菲律宾华校的嬗变过程, 可以发现, 在过去约一个多世纪的漫长岁月里, 菲律宾华校的
内涵经历了程度不同的 /质0 的变化过程, 即: 从菲律宾华侨学校演变为菲律宾华人学校, 再进






























































































































( 1) 菲律宾华校的教育对象发生了显著的变化, 从为中国旅菲侨民提供教育, 到为菲律宾华
人提供教育, 再到为华族菲律宾公民提供教育 (在华校就学的学生还包括了相当部分的菲族子
女)。
( 2) 菲律宾华校的教育目标也从培育传承中华传统文化的华侨子弟, 到能说会写华文的菲律
宾华人, 再到具有中菲两族文化素质的菲律宾公民。
( 3) 菲律宾华校的教学手段或教学媒介亦不得不作出相应的调整, 表现为华文已经不再是华
校教学的主要手段或媒介。
( 4) 菲律宾华校的华文授课法 (教学方法) 也已经从使用母语教学法逐渐过渡到使用 /第二
37
语言教学法0。
( 5) 菲律宾华文授课时间也已经从全日制华语教学, 并同时开办英语培训班, 到双语教学:
上午为英语教学, 下午为华语教学, 再到规定每日下午仅两小时的华语授课时间。
( 6) 菲律宾华语课程已经成为菲化后华校的非必修课程, 学生华语考试及格与否不再作为华
人子弟升学的必备条件。
二  菲律宾华校发展的三个阶段及其内涵嬗变诱因探析






教育。时间跨度约为半个世纪, 从 1899年开始至 1955年。






年, 怡朗市创办了马尼拉以外的第一所华侨学校 ) ) ) 怡朗中华实业学校 (现更名为怡朗华商中
学)。1923年 6月, 菲律宾华侨教育会创办了第一所中学, 华侨中学 (现更名为菲律宾文化中







增加。在 1935年至 1941年的 6年期间, 华侨学校增加了 46所, 学生增至 211万人。
[ 3]
















菲律宾侨校的培养对象为旅菲华侨的子弟, 各侨校的培养目的亦大同小异, 主要为: 弘扬中
华文化, 培养中国青年, 传授中国伦理道德教育。很多华侨子弟在菲律宾读完中学之后, 返回祖
国继续接受教育, 或回国创业或就业; 有的则在菲律宾继续生存、就业和发展。菲律宾侨校的校
长大多从中国国内聘请, 师资也主要来自中国国内。教学媒介是用国语, 教学方法则是为母语教
学法。但是, 由于菲律宾华侨大多来自于福建省, 少部分来自于广东省。因此, 有一些侨校使用
福建方言作为教学媒介, 少数则使用广东方言教学。根据马尼拉中西学校的校史记载, 在该校创
办后约十年间, 因该校学生闽粤籍兼收, 而国语当时犹未普及, 曾聘请粤籍与闽籍教师分别教授






















从1956年开始至 1975年, 菲律宾华校的内涵发生了变化, 从华侨学校逐渐转变为华人学
校。这种变化主要缘于以下两个原因:
第一, 中华人民共和国在 1949年成立之后, 由于中菲两国之间没有正常的邦交关系, 菲律
宾华侨与祖籍地 ) ) ) 福建与广东的往来基本上被迫中断。一方面, 菲律宾华侨以及在菲律宾出生
的子嗣已经不能自由地回到祖籍地省亲; 另一方面, 菲律宾政府对菲律宾的华侨留在福建家乡的
亲属与子嗣前往菲律宾定居与省亲进行严格的配额限制 ) ) ) 每年 500 名, 并最终于 1953 年完全
禁止两地的人员交往。这种政治上的变故动摇了菲律宾华侨的侨民心态, 使之被迫接受 /落地生
根0 的现实, 从侨居变为定居。与此相应, 华侨学校也演变为华人学校。













学时间必须遵循菲律宾教育部的规定, 周课时: 小学为 1100至 1175分钟, 中学为 1200至 1400
分钟; 中文课程设置和教学时间则按照台湾教育部的规定, 周课时: 小学为 800至 870分钟, 中
学为 900至 1000分钟。同时, 华校虽然仍保持双重课程制度, 但是, 中文的课程必须放在下午
进行教学。很多菲律宾华校中文课程的课堂用语是: 朗读课文用普通话 (国语) , 老师解释课文
则用闽南话。数理化课程所使用的语言则根据各个侨校的情况而有所不同。初期主要是用中文施
教, 之后, 则有的学校使用英语施教; 有的用华语施教; 有的则使用菲律宾的英文教材, 但用华
语作数理化课程的课堂用语。
由于菲律宾政府禁止中国人入境, 侨校的师资来源亦因此断绝。1955年, 菲律宾华人创办









1973年 4月, 菲律宾政府颁布了第 176号关于外侨学校全面菲律宾化法令。规定菲律宾侨校
在经过1973至 1976年的三年过渡期之后, 实现全面菲律宾化。其中包括: 惟有 100%菲律宾人
















第二, 菲化后的华校, 除了允许每周在下午时间教授 600分钟作为选修课的华语之外, 其他
各项必须与菲律宾其他私立学校完全一样。从法律的角度来看, 所谓的菲律宾华校从本质上看,
是 /教授有华文科目0 的菲律宾私立学校。




下, 以及菲律宾国内市场经济规律的推动下, 华校被迫追逐与其他菲律宾学校共性的目标, 即提
高教学质量, 以吸引更多的生源和更高的学校知名度。随着菲律宾华人法人地位的变更, 华校的






国学校 90年代末期对本校学生家庭抽样调查, 学生的双亲都是华裔的占 43%; 学生家长单亲是
华裔的占 49%; 双亲非华裔的占 8%。
[ 13]
大马尼拉以外的一些省份, 菲族子弟在华校的就学率中
所占的比重已经非常之高。以棉兰老岛三宝颜中华中学为例, 1989- 1990学年度全校 39个班共
1581名学生中, 纯华人血统的学生为 273人, 约占 17%; 具有华菲混血血统的学生为 997人, 约





(1) 由于华语不再作为学生升学的硬性指标, 而是被规定作为选修 ( optional ) 的华文课程




( 3) 菲律宾华校的本质与教育对象变了, 但由于历史和民族的原因, 菲律宾华人仍然一厢情
愿地把这门选修的华文, 看成是华文课程的全部。华校的体制、框架依然保持着当年双重课程的
模式, 华语教学的教材与教学方法依然如故, 不但陈旧, 而且脱离现实。
三  菲律宾振兴华教的努力与华教改革
  菲律宾华校的华文教育质量日趋式微, 引起了菲律宾华社众多热心人士的关注。从 20世纪










菲律宾华文学校联合会 (简称校联)、菲华商联总会 (简称商总) 三大机构形成了推动菲律宾华
文教育改革与发展的三股强大的社会力量。




的时间, 提高菲律宾华文教学的质量。任务是: 以侨中学院为教改研究与探索的基地, 对酝酿已
久的华文教育改革采取实际行动。
在对当地华文教育的基本状况进行了认真考察、探讨, 并借鉴东南亚邻国华文教育经验的基







时达到约 40所华校, 但后来因中国国务院侨办向菲律宾华社赠送免费的汉语教材, 才使得前者
的使用率大为下降。
华教中心的功能和义务范围在成立之后的十几年中不断扩大, 成为发展全菲华文教育最为重
要的学术研究和行政协调机构。除了进行华教改革之外, 华教中心于 1992年 4月 20日成立了正
式立案的全国性华语教师组织 ) ) ) 菲律宾华语教师协会, 开展有关华语教师业务、福利、联谊等
工作和活动。华教中心还担负起资料收藏、学术研究、华语师资队伍建设、国际华文学术交流等
重要任务。同时还建立了菲律宾华语课本标准试题库, 承办中国汉语水平考试和中华文化常识达
标考试, 并为华裔青少年出国学习汉语提供多方面的服务。此外, 定期出版 5华文教育6 月报、
5华语教师之友6 季刊, 以及自行编辑、出版各种书刊。
菲律宾华文学校联合会是由以菲律宾中正学院牵头的 30多所华校联合发起, 于 1993年 11
月22日在马尼拉成立, 以取代华校菲化前组织的菲律宾华侨学校联合总会 (校总) , 并选出以中
正学院、侨中学院和圣公会中学等七所华校的校长为菲华校联的常务理事。目前加入菲华校联的
菲律宾华校达 100多所。
菲华校联成立之后, 对菲华各界公认的华教三大问题 ) ) ) 教学方法、华教教材与华教师资,
提出了与菲华教中心迥异的看法与做法。菲华校联成立之后即充分利用台湾资源, 以帮助提高菲
律宾华校的教学水平; 多次组织校长代表团赴台湾从事华教考察; 积极配合台湾方面向全菲各地






作为菲律宾华商最重要的领导机构 ) ) ) 菲华商联总会也积极参与到华教改革之中, 成为振兴
菲律宾华教的另一股重要的社会力量。为了提高菲律宾华文教师的教学水平, 商总每年为华文教


























据外侨学校菲化案的规定, 菲律宾华校的学生每天下午可以有 2小时的时间 ( 120分钟) 用以学
习华语, 每周华语学习时间为 10小时 ( 600分钟)。而泰国教育部 1978年颁布的教育新法令, 允
许教授华文的民办学校 (简称华校) 的初小一年级至四年级, 每周教授中文 5小时; 高小五六年
级, 不得教授华文课程, 以每周教授英文 5小时代替。越南将华语作为普通学校课程中的一门学
科。华人子弟必须精通越语, 同时学好华语。但是, 越南教育部规定, 半日制普通学校华语的授
课时间仅为每周五节, 全日制普通学校则为每周十节。印尼的华校则于 1966年之后遭到了印尼
政府的全面取缔, 华校被迫关闭。长期以来, 印尼华社华语的学习主要依靠民间秘密组成的华文




校的华语教学水平却不见提高。究其原因, 笔者认为, 菲律宾华校每天 2小时的华语学习时间未
能取得应有的教学效果, 其主要问题在于华教改革的滞后。长期以来, 两岸政治则对华教改革产
生了一定的阻滞作用。






宾华侨学校联合总会 (简称 /校总0)。菲律宾政府实施侨校菲化政策之后, /校总0 被迫解散。
1976年, 虽然 /校总0 重新恢复活动, 但是, 对已经改变了的华文教育环境与华教改革, /校
总0 一直持 /不作为0 的态度。菲律宾华校仍然长期沿袭选用原有的两个版本的华文教材。其一
是由光启中学神父编写、由新疆书店发行出版的华语教材。此套教材偏重于菲律宾历史、风光、
人情, 但内容陈旧, 错误百出。其二是由 /校总0 编写, 基本上沿用台湾教材, 内容陈旧、复
杂、反共。两套教材均使用注音符号和繁体字。由于华语学习时间在20世纪 90年代之前已被削
减为每天 2小时, 华语也已被作为选修课学习, 华校的华文教材和教学方法仍然如故, 其结果必
然是华校的华文教育水平大幅下滑。
虽然于 1991年成立的菲律宾华文教育研究中心, 以及于 1993年成立的菲律宾华文学校联合会




就目前菲律宾华教教材情况来看, 至少出现五种版本: ( 1) 台湾方面免费赠送的全套新编教
材; ( 2) 菲律宾华教中心所编的全套付费教材; ( 3) 由菲律宾教育文化部审定、菲华 /校总0 主
编, 后重编并再版的小学与中学华文课本; ( 4) 由菲律宾教育文化部审定的新疆书店总经销的
中、小学综合课本; ( 5) 新近由中国国务院侨办赠送的华文教材。据统计, 第一、二种教材的使









[ 1 ] 菲律宾第一所华校创办时名为大清中西学堂, 后曾改名为华侨中西学校、华侨第一小学、小吕宋华侨中西
学校、马尼拉中西学校。习惯上称为中西学校, 简称 / 中西0。引自 5中西学校七十周年纪念特刊6 , 校史,
1969 年版, 第 244 页。
[ 2 ] [ 3 ] 颜长城、黄端铭: 5菲律宾华文教育的演变6, 载菲律宾华教中心编: 5入国问俗6, 2003年 5月, 第24页。
[ 4 ] [10] 邵建寅: 5菲律宾华文学校之过去、现在、及未来6 , 载 5华文世界6 , 台湾东南亚华人教育专刊第 72
期, 台北: 1994 年版, 第 79、81 页。
[ 5 ] 菲律宾华侨教育会是在中西学校董事会的倡仪和马尼拉华侨的响应下于 1915 年 12 月成立的。成立之初,
全马尼拉侨校均隶属于该会管辖。各校的行政经费归由该会统筹统支。全市侨校的经费来源, 出自侨商的
教育附加捐税 , 按照马尼拉商人的营业款额, 缴纳百分若干, 由菲律宾厘务局代为征收, 然后移交该会。
1928 年之后因受世界经济不景气的影响, 华侨教育附税的征收逐年减少。1935 年华侨教育会终因经费拮
据, 无力承担领导与协调的任务。所辖学校先后脱离, 由各校华侨组织的董事会独立经营。
[ 6 ] [ 7 ] 引自 5中西学校七十周年纪念特刊6 , 校史, 1969 年出版, 第 241- 242、244 页。
[ 8 ] 庄材保: 5侨中与我 ) ) ) 为纪念母校四十周年校庆而作6, 转引自纪念庄校长才保先生 5菲华一代教育家6
侨中学院纪念册, 1986 年版, 第 4 页。
[ 9 ] 庄材保: 5修改双重学制侨校必须保留中文课程完整6, 转引自纪念庄校长才保先生 5菲华一代教育家6 侨
中学院纪念册, 1986 年版, 第 32 页。
[ 11] 为了防止菲律宾华人在菲律宾与中国建交之后情感上倾向中国大陆, 菲律宾政府在中菲建交前夕颁布了第
270 号法令, 放宽与简化外侨入籍的条件, 使在菲华人能够集体转籍, 成为菲律宾公民。
[ 12] 菲律宾中正学院前院长邵建寅于 1990 年提出了菲化后菲律宾华校教育的方向应该是 / 培育出具有中华文化
气质的菲律宾公民0。转引自陈金灿: 5本校华文教学之改革6 , 载菲律宾华文教育研究中心: 5第三届东南
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